























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































条　文 事項・内容 得スの主体 客　体 「得ス」の法律@効果対象
客体等の
ﾁ重要件
1 20 詐術による制限能力 制限能力者 相手方 取消行使 なし
者の行為取消
2 95 重過失ある表意者の 表意者 相手方 錯誤無効
錯誤無効主張
3 104 本人許諾なき復代理 代理人 相手方 代理権行使
人選任
4 108 債務の履行・人の承 本人 相手方 代理権行使 債務の履行
諾なき自己契約・双
方代理
5 274 不可抗力による収益 永小作人 地　主 小作料の免除又は減
減額による小作料の 額
免除・減額請求 請求
6 349 流質契約禁止 質権設定者 質権者
7 358 不動産質権者一利息 質権者 質権設定者 無効
請求




9 501－5複数保証人間の代位 支払の差止を 差押債権者
受けたる第三
債務者
10 506－1条件・期限付相殺 相殺者 被相殺者 無効
11 514但旧債務者の意思に反 旧債務者 新債権者 無効 債務者の意思に反す
書 する債務者の交替 ?
12 521－1承諾期間ある申込の 申込者 被申込者 有効
取消
13 524 承諾期間なき申込の 相手方（承諾者） 申込者 取消無効
相当期間経過なき取
消
14 532－3懸賞広告の判定への 応募者 懸賞広告者 異議無効
異議
15 538 第三者権利確定後の 第三者のため 第三者 第三者権利確定後の
変更・消滅の意思表 にする意思表 変更・消滅無効
示 示の当事者
16 540－2解除権行使の取消 解除権行使取 解除権行 解除権行使取消の無
消の意思表示 使取消の 効
者 相手方
17 561 他人の権利売買と悪 買主 士　　　　、轣@　王 買主の損害賠償請求 権利の売主に属せざ
意買主の損害賠償請 無効 ることを知りたると
求 ?
























当事者 当事者 20年超過の賃借権 ＊借地借家法の例外
22 604－2賃借権の更新後の法
闃匇ﾔ

































組合員 組　合 任意脱退 已むことを得さる事
Rある場合を除く外
g合の為め不利でな
｢時期
31 705 非債弁済の給付物返
ﾒ請求
債務者 債権者 非債弁済の給付物返
ﾒ請求
当時債務の存在せざるこ
ﾆを知りたるとき
32 707－1錯誤による他人債務
ﾌ弁済と給付物返還
ｿ求
錯誤による他
lの債務の弁
ﾏ者
債権者 給付物返還請求 善意にて証書を駿滅
ｵ、担保を放棄し又
ﾍ時効に因りて其債
??ｸいたるとき
33 708 不法原因給付物の返
ﾒ請求
不法の原因の
ﾗめ給付を為
ｵたる者
受益者 不法原因給付返還 受益者にのみ不法の
ｴ因が存したるとき
☆なお、本稿脱稿後、椿寿夫編『法律行為無効の研究』（2001）が出版されている。
（はしもと　やすひろ）
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